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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengganggaran 
berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal 
ekonomis, efesiensi, efektivitas, kemandirian daerah dan desentralisasi fiskal di 
kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Sampel penelitian ini menggunakan 22 
kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2004 sampai dengan 2006 dan 
2012 sampai dengan 2014. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah uji beda 
nonparametik wilcoxon signed rank test dengan bantuan program SPSS Versi 
21.00. Hasil dari pengujian yang dilakukan menunjukan bahwa terdapat 
perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam hal efesiensi, efektivitas dan 
kemandirian daerah sebelum dan setelah penganggaran berbasis kinerja. Tidak 
terdapat perbedaan dalam hal ekonomis dan desentralisasi fiskal sebelum dan 
setelah penganggaran berbasis kinerja. 
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This study is aimed to determine the effect of performance-based 
budgeting to the financial performance of local governments in terms of 
economic, efficiency, effectiveness, local independence and fiscal decentralization 
in the district/ cities in Central Java. The research sample using 22 districts/ cities 
in Central Java in fiscal’s years 2004 through 2006 and 2012 through 2014. 
Sampling was done by using purposive sampling method. The analytical method 
used is nonparametric wilcoxon signed rank test with SPSS Version 21:00. The 
results of the tests performed show that there are differences in the government's 
financial performance in terms of efficiency, effectiveness and independency of the 
area before and after the performance-based budgeting. There were no 
differences in terms of economic and fiscal decentralization before and after the 
performance-based budgeting. 
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